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методи [3]. До евристичних методів слід віднести: інтуїцію, методи 
індивідуального самостійного стимулювання розумового процесу, методи 
колективного стимулювання [2]. 
Спеціально-юридичні методи відрізняються від філософських і 
загальнонаукових, оскільки є більш очевидними і мають більш явний 
характер функціонування. Вони є відносно самостійними, оскільки, 
незважаючи на те, що виходять із самого конкретно-наукового пізнання, 
проте опираються також на філософські погляди й уявлення, які панують 
у рамках тієї або іншої наукової картини світу. Серед спеціально-
юридичних можна виділити такі методи: конкретно-соціологічних 
досліджень, статистично-математичні, соціально-правового експерименту, 
кібернетичний, порівняльно-правовий, формально-юридичний, логіко-
юридичний, метод альтернатив та історико-правовий [2]. 
Отже, в умовах сучасного суспільства потреба і жага до знань 
значно збільшилися, як наслідок, виникла необхідність у проведенні 
великої кількості наукових досліджень. З метою забезпечення найбільш 
об'єктивного, повного і всебічного дослідження певного об'єкта, є 
необхідним чітке розуміння сутності методів наукового пізнання, оскільки 
саме метод, як частина методології і форма вираження певної діяльності, є 
основою наукового пізнання. 
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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД 
ГРОМАДЯН У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
В умовах глобалізації та активного суспільного розвитку 
ключового значення набувають права та свободи громадян. У різні 
історичні проміжки часу проблема забезпечення прав та свобод громадян 
залишалася дискусійною. Однак, на початку ХХІ століття обговорення 
цього питання набуло світового, глобального значення. Пріоритетним 
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завданням для кожної держави постає забезпечення та захист прав та 
свобод, бо кожен громадянин є найвищою цінністю. Варто зазначити, що 
права та свободи посідають перше місце у міжнародній системі критеріїв 
оцінювання розвитку демократії у кожній державі. 
Дослідження проблеми забезпечення прав та свобод громадян 
потрібно розпочинати із визначення загального понятійного апарату. 
Права та свободи громадян − це універсальна цінність, яка покликана 
визначати межі свободи політиків, органів публічної влади. Права 
людини − це відображення правового розвитку людства. Конституція 
України закріплює, що основне право громадянина − це його можливість 
здійснювати певні дії для задоволення своїх життєво важливих 
матеріальних і духовних інтересів, установлених державою і закріплених 
у Конституції та інших нормативно-правових актах. У Конституції 
України (переважно в розділі II) визначено такі групи основних прав: 
громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, культурні, 
сімейні.  
Зазначимо, що права та свободи громадянина − це гарантована на 
державному рівні міра свободи кожної особи, що є підданою певної 
держави. Конституція України, встановлюючи систему конституційних 
прав і свобод, передбачає механізм їх забезпечення, охорони, тобто 
всебічно їх гарантує. Про це свідчить, передусім, система конституційних 
нормативно-правових гарантій, зокрема, юридичної відповідальності за 
порушення прав, недопустимість скасування, звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод. Більше того, такий механізм притаманний будь-
якій демократичній та правовій державі. Конституція України закріплює, 
що права та свободи людини і громадянина є найважливішим політико-
правовим та соціальним інститутом, мірою розвитку суспільства та нації, 
а також основою і змістом функціонування органів державної влади та 
місцевого самоврядування. 
Дійсно, правова держава, яка бере на себе зобов’язання щодо 
забезпечення прав і свобод людини, задоволення її потреб та інтересів, 
зобов’язана створювати ефективні механізми для їх забезпечення, що у 
свою чергу зміцнює фундамент держави і створює умови для формування 
громадянського суспільства. Під механізмом захисту прав і свобод 
людини у сучасному суспільстві слід розуміти систему певних соціальних 
інститутів, правових норм, засобів захисту (судових, адміністративних, 
цивільно-правових, кримінальних-правових та інших), що забезпечують 
найбільш повний і ефективний захист прав і свобод людини і громадянина 
[1, с. 52, 54]. 
Однак, звернемо увагу на проблему забезпечення прав та свобод 
громадянина на місцевому рівні. Становлення й розвиток інститутів 
громадянського суспільства, будівництво демократичної, правової 
держави безпосередньо пов’язані з реальним забезпеченням прав і свобод 
людини. Саме тому, права та свободи людини у сучасній державі 
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неможливо уявити без належним чином урегульованої й ефективно діючої 
системи їх забезпечення. Оскільки на місцевому рівні таке завдання 
виконують органи місцевого самоврядування, то виникає проблема, що 
інститути, які б мали захищати права громадян, на місцях не виконують у 
повному обсязі покладені на них функції. Слід також додати, що 
закордонний та вітчизняний досвід засвідчує, що наявність розвинутого 
місцевого самоврядування є невід’ємною ознакою демократичного 
врядування, що передбачає підпорядкування держави громадянам, а не 
навпаки [2, с. 208−209]. 
Діяльність органів місцевого самоврядування не повинна 
дублювати дії уряду і служить додатковим механізмом, який, з одного 
боку, допомагає впровадити нормативно закріплені права та свободи, а з 
іншого − це вид противаги владі. Необхідно окремо вивчати місцеву владу 
та органи місцевої влади, оскільки це перші незалежні, неупереджені, 
аполітичні асоціації громадян на визначеній території для просування 
життєвих інтересів громадян, які проживають у цьому районі [3, с. 57]. 
Отже, можемо зробити висновок, що проблема забезпечення прав 
та свобод громадян на місцевому рівні потребує детального та 
ґрунтовного дослідження. Оскільки важливим є не тільки кількість прав та 
свобод, а й врахування їх рівня забезпечення. Дотримання прав та свобод 
громадян виражається у взаємозв’язку центральних органів влади та 
місцевих.   
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